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Stedelijke geschiedschrijving in de N
oordelijke N
ederlanden (ca. 1450-1550) 
Peter Bakker
Kamper Kronieken 
Stedelijke geschiedschrijving in de Noordelijke Nederlanden (ca. 1450-1550)
De late Middeleeuwen in de Noordelijke 
Nederlanden was op veel gebieden een roerige 
periode. De politieke verschuivingen en 
veranderende economische zwaartepunten zijn 
ook zichtbaar in de stedelijke geschiedschrijving 
in de stad Kampen. Vanaf de veertiende eeuw 
kregen steden, zoals Kampen, steeds meer 
privileges en verschriftelijkt het stadsbestuur. 
Opmerkelijk is dat tijdens eenzelfde periode 
en in dezelfde omgeving juist twee kronieken 
ontstaan: De annalibus quaedam en Annalia ende 
andere copien. Waarom waren er twee separate 
kronieken nodig in Kampen? In deze studie 
wordt niet alleen gekeken naar de inhoud van de 
teksten, maar wordt ook de achtergrond van de 
auteurs onderzocht en de fysieke kenmerken van 
de kronieken. Tevens wordt de context bestudeerd 
waarin de handschriften zijn gevormd en 
gebruikt. Deze studie eindigt met een comparatief 
onderzoek waarin de vraag gesteld wordt in 
hoeverre de Kamper kronieken verschillen of 
overeenkomen met andere stedelijke kronieken 
in de Noordelijke Nederlanden zoals die van Den 
Bosch, Groningen, Rott erdam en Zwolle.
Deze twee Kamper kronieken geven ons 
een inzicht in de functies van stedelijke 
geschiedschrijving. Daarnaast geven zij een 
unieke inkijk in de staatkundige ontwikkeling 
van het huidige Nederland vanuit het 
perspectief van Kampen: een stad die op een 
kwetsbare plek lag aan de grens tussen het 
Oversticht Utrecht en het hertogdom Gelre.
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UITNODIGING
Hierbij nodig ik u uit 
voor het bijwonen van de 
openbare verdediging van 
mijn proefschri  getiteld
Kamper Kronieken.
Stedelijke geschiedschrijving 
in de Noordelijke Nederlanden 
(ca. 1450-1550)
De verdediging vindt plaats 
op 20-5-2020 om 11.45 uur
in de Aula van de Vrije 
Universiteit, Boelelaan 1105 
te Amsterdam.
Na a oop bent u van harte 





en Michiel Stadman 
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